





















































sular,  una  de  las  unidades  de  estudio

































































lares  y de  los  glaciares de montaña,  como
consecuencia de la deglaciación y respuesta



















cuencias antracológicas (Figura 2), que con‐















sación  térmica  positiva  del  Bölling  (GI‐1e;
14,7‐14,05 ka cal BP; duración de 650 años).
De tal manera que por el Pirineo leridano de






















merecen  los  árboles  meso‐termófilos,  los
cuales recubren ya entre un 10 y 35% de las
zonas de influencia mediterránea (Parco, 420
msnm;  Agut,  305  msnm;  Banyoles,  173
msnm). La tendencia de los registros antra‐
cológicos es similar, identificándose un domi‐






































esta época. Las líneas horizontales de la trama del taxon Pinus o Pinus + Betula corresponden a cada una de las muestras
analizadas, a ﬁn de visualizar la resolución temporal de cada período.
Figure 1. Comparison of arboreal pollen (AP), pine (Pinus sp.), and shrubs (NAP) accumulated curves from Burg, Abric






























des  del  50%,  haciendo  retroceder  poco  a
poco a los pinos. Se observa, pues, una ten‐
dencia considerable a la extensión de los bos‐































































a‐ Burg, b‐ Banyoles c‐ Cova del Parco. 1‐ Cova del Vidre, 2‐Clot de l’Hospital, 3‐Hort de la Boquera, 4‐ Abric del Fila‐
dor, 5‐ Abric dels Colls, 6‐ Balma de l’Auferí, 7‐Molí del Salt, 8‐ Abric de Picamoixons, 9‐ Camping Salou, 10‐ Font Vol‐
tada, 11‐ Abric de la Cativera, 12‐ Cova de Mas Romeu, 13‐ Cova Foradada, 14‐ Balma de la Griera, 15‐ Cova de la
Guineu, 16‐ Abric Agut, 17‐ Cova de Can Sadurní, 18‐ Coveta del Marge del Moro.
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Yacimiento Nivel Muestra FC R.Lab Método Fecha DE Cal BP 2s Referencia
A. Agut 4,7a Carbón MyD OxA‐10049 AMS 9185 60 10550 ‐10190  Vaquero et al, 2002
A. Agut 4,7a Carbón MyD OxA‐10064 AMS 9660 110 11330 ‐10650  Vaquero et al, 2002
A. Agut 4,7c Carbón MyD OxA‐10050 AMS 10085 60 12010 ‐11290  Vaquero et al, 2002
A. Agut 4,7c Carbón MyD OxA‐10051 AMS 9895 60 11560 ‐11160  Vaquero et al, 2002
A. Agut 4,7c Carbón MyD OxA‐10074 AMS 10060 65 11940 ‐11260  Vaquero et al, 2002
C. Guineu III EM Gif‐8439 C14 9850 80 11520 ‐11120  Fullola et al, 1996
C. l’Hospital hueso EM OxA‐16421 AMS 11115 50 13130 ‐12890  Fullola com. Pers
C. l’Hospital hueso EM OxA‐16422 AMS 10045 45 11850 ‐11290  Fullola com. Pers
C. Sadurní 19‐20(IVa) MyD Beta‐230733 AMS 7320 50 8240 ‐ 8000  Fullola et al. 2011
C. Sadurní 21(IVd) SVT Beta‐230734 AMS 9360 40 10710 ‐10470  Fullola et al. 2011
C. Sadurní 21(IVe) EM Beta‐179899 AMS 10540 60 12770 ‐12290  Fullola et al. 2011
C. Salou C ‐ CSIC‐34 C14 13330 270 17190 ‐15270  Vilaseca, 1973
C. Vidre 2interior EM Beta 58933 C14 10740 130 12930 ‐12490  Bosch, 1993
C.Vidre G UBAR‐832 7290 70 8250 ‐ 7970  Bosch 2011 en prensa
Cativera A Carbón MyD AA‐23367 AMS 7979 60 9080 ‐ 8600  Fontanals et al, 2009
Cativera B Carbón EM AA‐23368 AMS 8860 95 10300 ‐ 9580  Fontanals et al, 2009
Cativera B Carbón EM Beta‐281623 AMS 8230 40 9340 ‐ 9060  Fontanals et al, 2009
Cativera C1 Carbón EM AA‐23369 AMS 10370 100 12700 ‐11860  Fontanals et al, 2009
Cativera C2 Carbón EM AA‐23370 AMS 10660 120 12880 ‐12280  Fontanals et al, 2009
Cativera C3 Carbón EM AA‐23371 AMS 11230 100 13330 ‐12930  Fontanals et al, 2009
Cativera C3b Carbón EM AA‐23372 AMS 11135 80 13260 ‐12820  Fontanals et al, 2009
Colls II Sílex EM OX TL 270 TL 13000 1000 18270 ‐12790  Fullola et al. 1996
Colls II Carbón EM AA‐8645 C14 10950 120 13110 ‐12670  Fullola, 1996
Colls II Carbón EM AA‐8646 C14 10200 80 12210 ‐11570  Fullola, 1996
Colls IV MSF GifA‐95544 AMS 12150 120 14790 ‐13710  Fullola et al, 2012
Colls IV MSF GifA‐95571 AMS 12490 120 15350 ‐14350  Fullola et al, 2012
Filador 2 Carbón MyD AA‐13411 AMS 8150 90 9370 ‐ 8890  García‐Argüelles et al 2005
Filador 2 Carbón MyD OXA 8658 AMS 8515 50 9570 ‐ 9450  García‐Argüelles et al 2005
Filador 4 Carbón SVT UBAR‐284 C14 9460 190 11330 ‐10210  García‐Argüelles et al 2005
Filador 4 Hueso SVT AA‐8647 AMS 10020 80 11910 ‐11190  García‐Argüelles et al 2005
Filador 7 Carbón SVT ICEN‐495 C14 9130 230 10940 ‐ 9620  García‐Argüelles et al 2005
Filador 7 Carbón SVT UBAR‐257 C14 9830 160 11910 ‐10670  García‐Argüelles et al 2005
Filador 5—6 Carbón SVT AA‐13412 AMS 9988 97 11900 ‐11140  García‐Argüelles et al 2005
Filador 8—9 Carbón EM OXA 8660 AMS 11000 55 13080 ‐12720  Fullola & García‐Argüelles, 2006
Filador 8—9 Carbón EM OXA 8650 AMS 10864 60 12930 ‐12690  Fullola & García‐Argüelles, 2006
Font Voltada Mezcla Carbón ‐ UBAR‐72 C14 10920 240 13290 ‐12450  Mir & Freixas, 1993
H. Boquera II MSF OxA‐13595 AMS 12250 60 14810 ‐13890  Soler et al, 2009
H. Boquera II MSF OxA‐13595 AMS 12250 60 14810 ‐13890  Soler et al, 2009
H. Boquera II MSF OxA‐23645 AMS 11775 45 13790 ‐13550  Fullola et al, 2012
H. Boquera II MSF OxA‐23646 AMS 11850 45 13850 ‐13570  Fullola et al, 2012
M. Moro VI Carbón SVT OxA‐8572 AMS 8270 65 9500 ‐ 9020  Fullola et al. 2011
M. Moro VII Carbón SVT OxA‐8571 AMS 8686 55 9820 ‐ 9500  Fullola et al. 2011
M. Salt A Carbón EM Beta‐235267 AMS 11000 60 13080 ‐12720  Vaquero et al, 2012
M. Salt A Carbón EM Beta‐277000 AMS 11230 50 13270 ‐13030  Vaquero et al, 2012
M. Salt A Carbón EM Beta‐277001 AMS 11440 60 13500 ‐13180  Vaquero et al, 2012
M. Salt A Carbón EM Beta‐284214 AMS 10940 50 12990 ‐12710  Vaquero et al, 2012
M. Salt A Carbón EM Beta‐284212 AMS 11770 50 13790 ‐13550  Vaquero et al, 2012
M. Salt A Carbón EM Beta‐284213 AMS 11800 50 13800 ‐13560  Vaquero et al, 2012
M. Salt Asup Carbón EM Beta‐179599 AMS 10840 50 12890 ‐12690  Vaquero, 2004
M. Salt Asup Carbón EM Beta‐179598 AMS 10990 50 13050 ‐12730  Vaquero, 2004
M. Salt Asup Carbón EM Beta‐221912 AMS 11060 70 13130 ‐12770  Vaquero et al, 2012
M. Salt Asup Carbón EM Beta‐221913 AMS 10850 70 12950 ‐12670  Vaquero et al, 2012
M. Salt Asup Carbón EM Beta‐235268 AMS 10920 60 12990 ‐12710  Vaquero et al, 2012
M. Salt B1 Carbón MSF GifA‐101037 AMS 11940 100 14070 ‐13590  Vaquero, 2004
M. Salt B2 Carbón MSF GifA‐101038 AMS 12510 100 15300 ‐14540  Vaquero, 2004
M. Salt Sup Hueso MyD Beta‐173335 AMS 8040 40 9110 ‐ 8710  Vaquero, 2004
Picamoixons IIA Hueso MyD? Beta‐214937 AMS 9570 50 11190 ‐10670  García Catalan et al. 2009
Picamoixons IIB Carbón EM AA‐5810 C14 11055 90 13150 ‐12750  García Catalan et al. 2009
Picamoixons Sup? Hueso ‐ AA‐6010 C14 9170 80 10570 ‐10170  García Catalan et al. 2009
Picamoixons Sup? Hueso ‐ AA‐6029 C14 9370 75 10790 ‐10390  García Catalan et al. 2009














mientos.  Por  un  lado  los  de  interior,  loca‐
lizados en el eje estructural definido por las
elevaciones de la Cordillera Prelitoral (Mont‐





































porcionaran novedades  al  respecto,  son  la






















El  yacimiento  más  nororiental  incluido  en
este trabajo es el Abric Agut (Vaquero et al.,
2006),  a  orillas  del  río  Anoia, con  una  se‐
cuencia de ocupaciones de MyD que se inicia
a finales del Pleistoceno/inicios del Holoceno.




Cova  del  Vidre  (Bosch,  2008)  y  el  Clot  de
l’Hospital (Esteve‐Gálvez, 2000). Del primero
se conocen pocos datos de sus ocupaciones















tos  de  la  Balma  de  la Griera  (Fullola et  al.,
1997) la Cova de Mas Romeu y la Cova Fora‐
dada. Los tres asentamientos han proporcio‐







































las  fases  A  o  B  descritas  para  el Magdale‐
niense superior (Aura, 1997). Entre el Llobre‐
gat y el Ebro no se ha documentado por el
momento  ninguna  serie  con  presencia  de
triángulos o azagayas ni con escalenos y ar‐
pones. Esta pérdida de buena parte de la va‐











epigonal  (Mangado  et  al.,  2006‐2007),  en
proceso de estabilizar está perdida de la va‐
riabilidad en las ocupaciones del GI‐1a, den‐




















la  industria  ósea  es  prácticamente  inexis‐













sondeo.  Y, las  fechas  recientes  de  Clot  de
l’Hospital  y  Picamoixons  abordan  el  límite
Pleistoceno‐Holoceno. Si bien la indefinición





































nados,  los niveles  con  triángulos aparecen
estratigráficamente por encima de las ocupa‐
ciones microlaminares, sin que se documen‐
ten  secuencias  u  ocupaciones  ex  novo
coincidiendo con su irrupción en el registro.
La cronología abarcada por los conjuntos sau‐







































































cuentra  el  grueso  de  manifestaciones  del
















































































































erosivas  importantes  en  las  secuencias  ar‐
queológicas  coincidentes  con el GS‐1. Este
tipo de fenómenos es un hecho bien docu‐
mentado en otras secuencias mediterráneas
como  Tossal  de  la  Roca,  Santa  Maira  o  la
Cueva de Nerja (Cacho et al., 2001a; Jordá,
1986; Aura et al., 2000). Las ocupaciones atri‐
buidas  al  GS‐1  no  son  por  lo  general muy
abundantes, destacando algunos casos en el
alto Ebro como Portugain‐1 (Barandiarán y





rante  este  periodo  (Mangado et  al.,  2006‐
2007); y, al sur de su frontera, la Cova de l’Ai‐
gua 2sc5 (Román, 2011). En estos yacimien‐
tos  no  parece  observarse  ningún  tipo  de




















tinental.  Contrastar  esta  posible  relación






















































Analizando  individualmente  las  secuencias
con evidencias tecnológicas tanto del Paleolí‐
tico superior final como del Mesolítico, se ob‐
































































































dez; A. Cisneros; X. Mangado, eds.). Generalitat de




11.000  BP).  En:  El  món mediterrani  després  del







































































llar,  Tarragonès).  En:  Els  Pirineus  i  les  àrees
circumdants durant el tardiglacial. Mutacions i fi‐
liacions  tecnoculturals,  evolució  paleoambiental












































































lador  (Margalef,  Priorat)  i  la  Vall  del  Montsant
(1993‐1997). En: Jornades d’Arqueología de Tortosa,























year  time  resolution.  Journal  of  Geophysical
Research‐Oceans, 102 (C12), 26455‐26470.
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